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В условиях рыночной экономики теория организации как самостоятельная на-
учная дисциплина имеет более развитые форму и содержание по сравнению с мате-
риалами отечественной литературы научно-производственного плана, учебников  
и учебных пособий по данной или близким дисциплинам 20–30-летней давности.  
В двух главах настоящего учебника детально проанализированы сущность и дина-
мика этого «качественного скачка» в теории и практике организации. В то же время 
определенная логистическая преемственность сохраняется [1]. 
Еще в начале 1980-х гг. в работе В. А. Летенко и О. Г. Туровца [2] отмечена не-
обходимость применения системного подхода при решении организационных задач 
ввиду комплексного характера проблем организации отечественного производства. 
В ней производственное предприятие рассматривается как организационная система. 
Системный подход – средство исследования проблем организации производства – 
предполагает рассмотрение каждой проблемы как единого целого с учетом всех 
взаимосвязей, четкое формирование целей и задач системы, всесторонний учет всех 
обстоятельств, связанных с решением данной проблемы. 
С позиций системного подхода производство – важнейшая сфера человеческой 
деятельности – представляет собой своеобразную сложную систему... Предприятие 
выступает в качестве производственной системы, которая представляет собой сово-
купность элементов и связей между ними; ее функционирование обеспечивает вы-
пуск определенных видов продукции, изменение свойств или форм продукта [3]. 
Элементами производственной системы являются люди и материальные объекты – 
орудия труда, предметы труда, продукты труда. В системе протекают производствен-
ные процессы, основной и определяющей частью которых являются технологические 
процессы, при осуществлении которых рабочий с помощью орудий труда воздействует 
на предметы труда и превращает их в продукт труда – готовые изделия [4]. 
Таким образом, исходя из этого представления, любое предприятие является 
сложной иерархической системой, объединяющей множество функциональных под-
систем (подготовки производства, основных производственных процессов и их ин-
фраструктуры, технико-экономического и оперативно-производственного планиро-
вания и др.). Чтобы все элементы производственной системы предприятия 
воссоединились в единое целое, необходимо ее организовать, т. е. спроектировать и 
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обеспечить функционирование интегральной системы производственного предпри-
ятия [5]. 
В вышеуказанной работе было предложено отнести организацию производства 
к группе дисциплин о производстве, хотя искомая классификация наук о производ-
стве до сих пор не разработана. А так как группа таких наук в общей системе науч-
ных знаний не выделена, авторы (вопреки мнению многих специалистов в этой об-
ласти, склонявшихся к отнесению организации производства к пограничным 
технико-экономическим или к чисто экономическим наукам) предложили до разра-
ботки вышеизложенной классификации условно (очевидно, временно) отнести ее к 
группе экономических наук. Учитывая важность точности современной терминоло-
гии в теории организации, определения ее места в системе наук, приведем соответ-
ствующие формулировки из известных опубликованных работ. 
Предметом изучения теории организации является анализ процессов, проте-
кающих в организационных системах, включая закономерности и проблемы разви-
тия организаций, представляющих собой целенаправленное объединение в группы 
отдельных людей для совместной деятельности... Взгляд на организацию как на 
субъект экономической и общественной жизни общества, активно усваивающий ин-
формационную среду обитания, требует разработки новых законов, принципов и под-
ходов к анализу закономерностей функционирования организационных систем [6]. 
Отметим, что в теории организации речь идет не о технологиях производства, а 
об информационных технологиях управления на всех уровнях организационной дея-
тельности. Именно в этой области разворачивается конкурентная борьба, опреде-
ляющая выживание организаций в условиях глобального рынка. 
С. В. Рогожин и Т. В. Рогожина [7] теорию организации определяют как науку 
об основных закономерностях, регламентирующих жизнедеятельность организаций 
как реально существующих объектов окружающей нас действительности. Авторы 
указанного учебного пособия, предназначенного для студентов и аспирантов, обу-
чающихся по специальности «Менеджмент организации», считают, что теория орга-
низации (очевидно, социально-экономической) как самостоятельная дисциплина вы-
делилась из социологии (науки, в свою очередь, выделившейся из философии). 
Очевидно, что это одно из нескольких альтернативных научных направлений разви-
тия теории организации. По сравнению с «доперестроечными» организационными 
системами, считают авторы, перед современной системой управления организацией 
стоят проблемы, которых вообще раньше не возникало. Сегодня организация должна 
самостоятельно формировать цели и задачи, выбирать стратегию и тактику развития, 
изыскивать материальные и трудовые ресурсы, разрабатывать эффективную систему 
управления. В анализируемом курсе «Теория организации» используется три смысла 
термина «организация», включая понятия: 1) организация как объект; 2) организация 
как процесс; 3) организация как воздействие. 
Первое понятие «организация как объект» – это искусственное объединение 
людей, являющееся элементом или частью общественной структуры и выполняющее 
определенные функции. В таком понимании к организациям относятся предприятия, 
фирмы, корпорации, органы власти, банковские учреждения, общественные и другие 
организации, объединения, союзы и т. п. 
Организация как процесс представляет собой совокупность мероприятий, обес-
печивающих взаимосвязь между элементами системы в процессе ее существования 
(процессный подход). Это главным образом деятельность, включающая распределе-
ние («организовывание») функций, процессов [8]. 
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Для нефтяной промышленности характерно последовательное вступление мно-
гих залежей нефти в сложную позднюю фазу разработки, когда более половины за-
пасов из них уже отобрано и извлечение оставшихся запасов требует значительно 
больших усилий. Объективно становится все менее благоприятной геологопромы-
словая характеристика вводимых в разработку новых залежей нефти. Среди них воз-
растает удельный вес залежей с высокой вязкостью нефти, с весьма сложным геоло-
гических строением, с низкой фильтрующей способностью продуктивных пород, а 
также приуроченных к большим глубинам с усложненными термодинамическими 
условиями, к шельфам морей и т. д. Таким образом, и на старых и на новых залежах 
возрастает доля так называемых трудноизвлекаемых запасов нефти. Соответственно 
расширяется арсенал методов разработки нефтяных залежей. Если в последние че-
тыре десятилетия в качестве агента, вытесняющего нефть из пластов к скважинам, 
применялась вода и искусственное заводнение пластов было традиционным методом 
разработки, то в настоящее время необходимо применение и других методов на иной 
физико-химической основе. 
По мере «старения» нефтегазовой промышленности страны и расширения ее 
географии задачи промыслово-геологической службы, как и родственных служб, все 
более усложняются; соответственно развиваются и совершенствуются методы ис-
следований. Поэтому требования к этой службе непрерывно возрастают. Специали-
сты в области промысловой геологии должны обладать большой научно-техничес- 
кой эрудицией, достаточными знаниями в областях геологии, подземной механики 
жидкостей и газа, бурения скважин, технологии и техники разработки месторожде-
нии, геофизических и гидродинамических методов исследования скважин и пластов, 
подсчета запасов нефти и газа, экономики, математических методов обработки гео-
логических данных и др. 
Геологический аспект проблемы нефтегазоносности имеет свою специфику, кото-
рая обусловлена жесткими термобарическими условиями среды, что в значительной 
